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7Las variables complejas en investigaciones pedagógicas
El trabajo editorial de una revista indizada es arduo y agotador, pero no 
por ello gratificante. En esta oportunidad nos acercamos a nuestros lectores 
para hacerles llegar un nuevo número de Apuntes Universitarios, revista que 
tiene el objetivo de divulgar la investigación en el área de educación superior 
y ciencias sociales.
En este número, Norma Medina, desde el campo de la metodología de 
la investigación, nos brinda un panorama sobre las variables complejas de la 
investigación pedagógica.
En el campo de la administración, Niño de Guzmán nos ayuda a com-
prender la cultura organizacional desde la perspectiva global.  Por otro lado 
Esteban relaciona este tema con el compromiso cristiano y la satisfacción la-
bora desde el paradigma universitario.
Jazmín Madrid, analiza el impacto de la risa y el humor en la enseñanza 
y el aprendizaje. Un tema que gustará mucho a los investigadores de la neuro-
fisiología. Por otro lado Gutiérrez analiza a la familia como factor inductor del 
uso indebido de drogas en la adolescencia. Seguro dará que opinar.
Desde el marco ambiental, Jackson Pérez, expone su estudio sobre 
calidad de aire y la concentración de partículas; sin lugar a duda un análisis 
importante.
Por su parte Torres, ya desde la literatura universal nos lleva a com-
prender el   viaje espiritual de Ion y su relación desde la perspectiva bíblica.
Márcio Fraiberg Machado, nos lleva a analizar cómo la ciencia viene 
siendo divulgada en el Brazil y la imposibilidad de narrar a Dios en una socie-
dad post metafísica. 
Desde Chile, Parada resalta el control social y espacio público en la 
ciudad Chillán entre 1835 y 1900.  Asimismo Aranda Fraga nos envuelve con 
la descripción de John Rawls y su ética jurídica sin fundamento metafísico.
Por su parte, Juan Choque, nos conduce a lo largo de su investigación 
sobre el liderazgo y su relación con el desarrollo espiritual de los pastores 
adventistas en Lima, Perú.
Por último se presenta recensiones que enriquecen este número, que 
esperamos se disfrute por parte de nuestros lectores.  
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